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ORALE:  Marted`ı 15 gennaio (+ altro giorno se necessario) −  II app.
N.B.: Gli esercizi vanno svolti per esteso sui fogli protocollo.
Esercizio 1. (4 punti) Si consideri f : {(x, y) ∈ R2 : y 6= −x} → R,
f(x, y) =
2x+ xy + 4y
x+ y
.
Determinarne i punti critici e classificarli (punto di massimo relativo, minimo relativo, sella).














Determinare l’immagine di f .
Esercizio 3. (4 punti) Studiare la differenziabilita` di f(x, y) = ye−|x| in (0, 0).













(x, y) ∈ R2 : x2 + y
2
4
≤ 4, 2x+ y ≥ 0, y ≥ 0
}
.
Esercizio 5. (8 punti) Si consideri sul piano 0xz la curva piana γ : [1, 2] → R2, γ(x) =
(x, e2x). Il sostegno di γ e` dunque il grafico nel piano 0xz della funzione f : [1, 2] → R,
f(x) = e2x.
Ruotando il sostegno di γ attorno all’asse x si ottiene una superficie S in Oxyz. Sia E il solido
di rotazione racchiuso tra S e i piani x = 1 e x = 2.
(a) (4 punti) Determinare una parametrizzazione di S e stabilire se i vettori normali cor-
rispondenti a tale parametrizzazione puntano verso l’esterno o l’interno di E.
(b) (4 punti) Calcolare
∫∫∫
E e
x dx dy dz.
Esercizio 6. (5 punti) Studiare la convergenza della serie al variare di α ∈ R:
∞∑
n=1
arctann
(n2 + 1)
(
arctan 1
n
)α .
